





















































































Team Second の 2 名は体調を崩していたた
め，残念ながら欠席した． 



































表 1 第１回高校生ホームページコンテスト受賞者 
  賞 名          学校名 ／ タイトル 
福井県知事賞     (1 位) 勝山高等学校 ／ 勝山に登ろう！ 
福井県教育委員会賞(2 位) 敦賀高等学校 ／ 地元探検隊 
勝山市長賞      (3 位) 科学技術高等学校 ／ わが町のご自慢.html 
勝山市教育委員会賞 福井工業高等専門学校 ／私の故郷、坂井町 
勝山ＩＴ研究会賞 武生商業高等学校 ／ 越前町について 
富士通特別賞 勝山高等学校 ／ 勝山のみどころ 
 
     
図１ トマトです         図２ 表彰状を持つ Team Second     図３ 表彰式会場 
 
 
表 2 第 2 回コンテスト応募作品のタイトル 
作品タイトル 
１  I was born in TSURUGA 
２  旧社村紹介所 
３  鯖江フィーバー☆★ 
４  開発町＆開発 
５  町並み案内 
６  松岡について 
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